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COLUMB IA COLL EGE 
CH ICAGO 
COMME NCEMENT1988 
FRIDAY, J UNE 3, 1988 
AT SEVEN-TIIIRTY IN THE EVENING 






Text from "Song of Songs" 
Carol Loverde. Soloist 
I NTRODUCTION 
Sheldon Patinkin, Presiding 
Chair, Theater/Music Department 
PRESENTATION OF DISTINGUISHED HONORS 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Kenneth G. Ryder 
ANNUAL ALUMNI A\VARD FOR 
ACADEMIC EXCELLENCE 
Presentation of Award to Class of 1988 Valedictorian by 
Julie Ellis, President, Alumni Association 
VALEDICTORY 
Michael John Reuscher 
MUSIC 
"Anthem of Liberty and Justice"' 
Text by Denise DeClue 
Aisha de Haas, Theater/Music Department Faculty, and 
Ka)' Reed, Theater/Music Alumna, Soloists 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Mike Alexandroff, President of the College 
CHAIR, BOARD OF TRUSTEES 
Alton B. Harris 
A\VARDI NG OF DEGREES 
Presentation of Graduate Degrees by 
Lya Dym Rosenblum, Vice President/Academic Affairs 
Presentation of Undergraduate Degrees by 
Herrnann Conaway, Dean of Student Services 
MUSI C 
"Tell Me It's the 11-uth" 
From first "Concert of Sacred Music," by Duke Ellington 
Bobbi Wilsyn, Theater/Music Department Faculty, Soloist 
RECESSIONAL 
ucanticle"• 
•comp0scd by William Russo, Director, 
Contemporary American Music Program, Theater/Music Oepartmem 
Columbia Collete Chorus, Bobbi \Vil.syn, Director 
Conducted by William Russo 
D IST INGU ISHED H ONORS 
JUNE 3, 1988 
MIKE ROYKO 
Newspaper Columnist 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
Distinguished columnist. You do witty battle with privileged folk, 
stiffing bureaucrats, sham, cockamamie, and squin-elly politicians. 
Presented by Louis "Studs" Turkel 
Author, Interviewer, Pulitzer Prize Winner 
J OHN BIRKS "Dizzy" GILLESPIE 
Jazz 'lhtmpeter 
An Honorary Degree: Doctor of Music 
Legendary musician. Your consummate artistry has shaped 
American music. 
Presented by William Russo 
Director, Columbia College Contcmp<>rary American Music Program 
WILLIAM J ULIUS WILSON 
Sociologist 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
The compelling value of your extraordinary scholarship strips away the 
myths of conventional academic and social policy perceptions of 
the urban poor. 
Presented by Milton Davis 
Chairman , South Shore Bank of Chica.go 
ARDIS KRAINIK 
General Director, Lyric Opera of Chicago 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
Impresario of one of the worlds great opera companies, )'OU bring honor 
and high artistry to Chicago and the nation. 
Presented by Alan Stone 
Founder, Ar1istic Director, Chicago Opera Theater 
KENNETH G. RYDER 
President, Northeastern University, Boston, Massachusetts 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
Leader of one of America's most influential urban universities, 
your pioneering development of cooperative education gi,·es a wealth of 
career opportunities to college students everywhere. 
Presented by Salvatore G. Rotella 
Chancellor, City Colleges o( Chicago 
CANDIDAT ES F O R TH E 
M AST ER O F ARTS D EG RE E 
1988 
Martha Alexander-Grohma nn 
Kenneth David ArkO'w 
Brett Deboro.h Amy 8111chedler 
£thcl BuU~ 
Catherine Jean lk-eker 
Mark$, Braun 
Carolyn Ann 8nl\'Cnnan 
Kevin Roark Browner 
LesJlc. Scott Bryan 
Penelope M. Cag,nc)' 
Mary A. Carmody 
(John Chao) Chao Yuan-Han 
Mary T. Christ el 
J'1'/ Darrow 
Miriam Tiamam Oernui,1 
Jo111n Dickinson 
Dcniu Darcel Eli.gan 
Su.zannc M. Erbcs•Edringer 
Barbara P. \\1Uinms Fernandez 
Pamela Ann Genge 
Shella Horoohcna Gibbins 
Dorl Ann Cordon 
Timothy James Gunsolley 
K.l thleen Ann Guro:hlck 
!.farylou F: Guthr1e 
1.,, S1rolO'o\• Harris 
Debro. A.nn Hawkins 
f)lhnm J«iub 
Jane C. Johnson 
Angela Mary Kelly 
Lynnette Law 
Luella M. Leu 
Joh n W. Lochen 
Ro~n. G . Lueder J r. 
Ann Markham 
Todd Stephen Man.In 
Jeanne Evcl,yn ~iardnclli 
Timothy Francis McOinn 
Martha A. Meacham 
Beth S. Morrl!I 
M•.ry Nolan 
Jayne ~h ll')' O' Neill 
Emmanuel Chukwudi Ogwude 
Plul• Opel, 
Kathy M. Pilat 
lleidi Suz.anne Pre~on 
.Berni~ Lousie 8.n,S:b)I R.'lbe 
Robert J . Resth 'O 
Dale Michael Roadeap 
Juana Jane Ryan 
Anne Edvenson Sad()'ll,"!lki 
Guy Michael Smiley 
Kimberly L. Spayw:r 
SulnOl';'I Spencer 
C heryl Ann Thtar 
,~ ... MIU)' Th:tltose 
Cyn1hia D. Truss-C;1mpbell 
Rebecca DunS"'Orth Vail 
Wendy Ellen \\~man 
Nik-Ki WhitHnghnm 
Scvcrly A. Williams 
C AND I DATES F O R THE 
B AC HELOR OF A RTS D EG REE 
1988 
Stefan P. Ad.nm• 
Joan M. Adam¢i:yk 
Sharon Lynecte Adams 
\~ra Travis Adam& 
Folake 0 , AdC)'Ombo 
John Carney Ahem 
Jamil Y. AI-Ubaldl 
Bola l)'abo-lge Al11,ran• 
\~ntell Alcom 
Pecer C. Alexakos 
Cindy Lee Almerico 
K,thleen M. Amundsen 
Adrienne C. Andel"$en• 
Bill Nokcy Anderwn 
Jo&eph 0 . AndenJOn 
Lee J . Anderson 
Ta&ha Deneen Andenion 
Brian Jay Andre 
Miriam Aqel 
Randall W:t)'IIC· Armstead 
F't'ederl¢k Otto Armstrong 111• 
Karen Denise Arnold 
Kimberly Ann Anlold· 
Kirk Leonud Arrington 
Parham ~rry An•in 
Alex P. Axotis 
Katherlne M. Aye11• 
Betty J . Bade• 
Michelle Bailey 
Perry M. Bake r 
\Villlam P. Bales 
Melaine M. Bales-Pieper• 
Su£an M. Ba.lonek• 
Charles & nk$ 
Claudia Lynn & 1,k$ 
Beryl Therese Barnes• 
Kennedy Lo\\<'.11 Barnes 
Paul Thom.ts B;1me,• 
Michael Lynn F'rancis &rttu 
Janice A. Barrios 
Patti T, Bartels te in 
\\Cnders Ariel &.rth • 
David Andrew Bartos• 
MatthC'A' Edward Saum 
Plul Ch arles Baumgartner 
Calvin Jo Becker 
W. Mark Becker 
Sopheli.an K. Bclcht'r 
Brigiue Bella Bellni 
Jeanette P.urice Bell 
Richard £. Dentel Jr. 
D<:-bon,h Louise Berger 
Roger M. & rkley Jr. 
ftcd 8 . Ber1ucci 
Brian Ed111 1.rd Be'lll·ley• 
LA-e lk.,y 
Thn)'a Sey 
Richard Joseph Bilek 
William A. Black 
Dulerlo Juan Blackmon 
Jo hn Patrick Blake 
Monica Lormlne Blake• 
0-aryl W. Blakely 
Gene-.-a 8l;11td 
Pttul Richard Blankenheim 
Joseph Christopher Bl.11,_ien 
Holly Anne BleMen 
Thoma& Joseph Block 
Dale Richard Blum Jr, 
Llsa M. Blumbcrt• 
Jens O\·e 8ogehe~ 
Mark Alan Thom as 6ojarski 
Linda Dyanne Bolden 
Paul Borlu-nko 
Anneu e Marie Boschlan• 
Deborah Boshe!I 
Mark D. Boss.elman 
G::iry Pa1ri¢k Bou 
Lemou Boud3'hian 
Michael John Soudart• 
Kr-i.scina Ann Boyce 
Regina C. Boyle• 
Renee I.Annette Bradley 
David Jclfory Bran<.-h 
Lora Elaine Branch 
Kristine Lynn Brandt• 
Pat.rlola J . Branecki 
Shlrlcy Hudson Branlon• 
Ja.ne M. Brouder• 
John Brouss.ard 
Oo11y M. Brown 
Lenor. J . Brown 
Ko:tj11 Judith Brown•Wi,nt.eler 
Cn,;g S. Broyles 
Jeffrey R.. Bruno• 
Keith Andrew Brunsmann 
Van 1,. Bucher• 
Anthony T. Buckley 
Antoinette Elena Bufkin 
1lmochy W. Burback 
Noreen Ann Burke 
Angelena Marla Burt 
Marrlla Bueler 
Nicholas I. Buzby 
Shuunese Lade1rlx Byrd 
JIJl1es 8. CahiU-
\\iilli•m liidl•el Caldwell 
Chclwa Marit Cameron 
Rosemarie Altricia Campbell 
Mary Ann Cantu 
An.uro C. Cardenas 
Jack M. Catgerman 
Sylh'll 0 . Carlson 
Ll$11 Marie Can• 
O;rvid J . Carra 
James G. Camnc• 
Robert Earl Caner 
Nicole Lei_gh Carver• 
J<>hn Clifford Ca,ron 
Cesnr Ca:ures 
Beth Ann Chepke 
Kenneth Chern· 
R. Scou Childeni• 
Stt--phanie Y, Chun 
John X. Ciciora 
Thomas Robert Clark• 
John Wllllam Clausing• 
Karl L. Cohen• 
Wllllam J. Colaprete 
Felicia Matdalene Coleman 
Kris t ina Kaiul.aol Colllo• 
Darlene M, C<>llins 
Glenn Bmdshaw Collins 
Monicn L)•nn Hamb Conley 
Daniel Jude Jsaiah Connell 
Roxanne Lyn Convoer 
Stt-'\'en R. Cook 
Kevin Lamont Cooks 
Timothy Ed.,'llrd Cooper 
P:lmela Crespo 
Thomas F. Croy 
Susan M. Crum• 
Cheryl Renee Crun,ble 
Chris.t<>phcr G. Cun.is 
Angela Darlene Dale 
La Niece An.n Dandridge 
Niz.ar Rafio Dtt<>u• 
E,•angcUa Oantii1 
John James Davies 
La June T. Davis 
M1u•cc Beatrice 0a,,1s 
Tyrah Ellzabcch Davis 
Muonlo De Castro 
Diana Ruth De Ko"en• 
~ben Neil De Pugh· 
Dondreua Degr'l!lffenreld 
Nereida Deleon 
Nadince Denise Delk• 
Randell C. Denny• 
Anne £1i:iabeth Denton• 
~ta,garot Anastasia Oc,.-onker 
Juan Dlaz Jr. 
Oebb>' Oiprlilo 
Joan Renee DoUenbacher 
Pa.u.1 Fta11cl.s Dombrowski• 
Pntrie:k K. DonO\'lln• 
Jeanene Marie Oouon 
Angela MieheUe Orury 
L11 rry Du Bose 
Man.in Chfrles Duffy 
Geraldine Dukes 
Kathleen Dull 
Nayesa Maria Dunn 
John 0 . Oumik 
David Wayne Oiin.k 
Kcl"in Easter 
James AloYsuis Ed\\'llrd5 Ill 
Danlcl C. E·lchmcier• 
Nicholas G . Ellopulos 
WUllam J05cph Emma 




Lam1,rdo K. £wins 
Jimmie Fair 
Thomas Alan Falkenthal 
April R&\\'Oett 
Candace L. fil)' 
Christopher Jamei; feeley 
Keith Harold FcU-
James Fl-lton 
Victoria Lynn Fenton• 
Julie Ann Ferrero• 
Shirley Annetce F"leld!i 
Kristen liary F'IOes 
James Scott Finch 
Leslie Gayle Finkle• 
Rebecca A. Fts,-her• 
'Tricia M. Fiske• 
Mlchcllc A. Fleming 
James J. Flood 
David L. Floyd 
Gra,u i. fbng 
Stephen R fotd 
James Br,'lln R>l'l"ester 
Lis.il Ann R>nino·Lan.gfo!is 
Judith Anne R)seo• 
Kathleen M. Ftnchey• 
Patricia Ann F'hmklin 
William Lonnie Fnlnklin Jr. 
Lisa Chris tine Freeman• 
Anne Elizabeth ~ndreis• 
Joanna M. 1"riel 
P:ltrlcla Ellen fi-lcl 
Ruben Fuentes 
Phyllis JeaJ1 fuller 
Moriliat Omotunde Fuslgbo)-c 
Jean M. Gabriel• 
Stt\-en Cun.LS Qameu 
'Tmey Dean Garrett 
Jnme, M. G:itlin 
Kathleen Lynn Gehrke• 
Constantin Michael Geli,darns 
Michael Rob-en Gendek 
Robert Jeffn.-y Ocnerul 
Ira W, Oeno~:esc• 
Michael Anthony Geraci 
Jodi Su Gerst 
Man.In William Gcu:1 
Jo!i('ph Michael Glamarese 
Anthony A. Glannini 
John P. Glarrante 
Jo!iephlne Crystal Gibson 
Nicholas A. Gibson 
Xeith Gtlmort 
Angel• Renee Glp!iOn 
Jorge Anna11do Herrera Giraldo 
Hiram Glass 
Ruth A. Glue 
Timothy D. Glen 
Elayne GaU Col<WAn 
Donald J. Gonzalez 
Howard James Cordon• 
Julie Beth Gordon 
Eugene Denni$ Grady 
Andrew S. Grant• 
Jacquelyn Firyt Gr.tnt 
Pamela Joi Gra\'c:$ 
Carl V. Greco 
Michele Patricia Greco• 
Cara Theresa Green• 
Suzanne B~cue Greoton 
Paul John Gr~nis• 
Ch arlotte Re&in• Grimes 
Thomas Ed\llo·ard Grinton 
Prederlck James Croff 
Sharon L. Gross• 
\\oodtO'o\' \\11son Cro-.w Jr. 
John Pa.tri.ck Gurs1tey• 
IA'lun, Jane Gu1hrle 
Janice Marie Haeger• 
Frederick Charles Hagen Ill 
Con.:..o/ Rohen. Holl 
John J . lfall 
Stephen W. Hall 
All!ion Denise Halstead 
Charle!i foster Hamper 
Oebr.!t Renee Hanna 
Deanna L)•nn Hansen 
F. James Hansen 
Guy H:arlan 
C urtis C harles Harpe:r 
Pstri¢ia HatTitigt()n 
Arenoonia W \1t'me Harris 
Sharon M. lfarris 
Kris.ta Muia Hon• 
J<,e\tin Gus Hartoonian 
Mary E. Ha.rty 
Lloyd L. Hawkins Jr. 
Adrienne Denise Hawthome 
Mary Ann Heddcrman 
Patti S. Heldleburg• 
Jeffrey S. Heise• 
JeJ(rey Alan Heller• 
KArtyn Renee Henderson 
Diwid Roy Henry 
Donttkl Kohr Heoth()rne 
Pamela D. ManJhill Hes:s 
C hristian llt-....,-elt• 
Harry Oa"id Hickey 
Annette Lyn Hipcnbccker 
Carrie Elizabeth Hoback 
C hristopher Andrew Hoch 
Jeffrey Mark Hotc 
Man.ha Holll~!i\llo'On.h• 
Stephen \\~de Hollockcr 
T11()m.:l.$ Anthony Holoubck 
K."lthleen A. HOO\-er 
Simon James H<>rrock.~ 
Richard James H()u<l:k II 
Til\llo'()11a C indy HQ\11,~rd 
George &. llQ\11,'C Jr. 
Mary M. Hmbe 
Mark Andrew Huben. 
Robert Arnold Hudson 
Jacqueline R. H~1dson franklin 
Mechelle Hughes 
Mcpn Kathleen l·lught!$• 
Nina A. Hug.hes 
Stan Alan Hughes• 
David J. Huhta• 
Matthew Hunter• 
Deborah Ann Hurley 
Sandra Dorothy Hutto 
Gregory Glenn Hyder 
Alltson Michelle J. lanna.ntuonl 
Sharon Marie Irvine 
James J . Irwin• 
Alpha J . Jackton 
Phil Jacobs• 
Susan Marie Jacobs 
Joseph John Jadwick• 
C hrlstlne Ellen James 
L1wrence Cornelius James Ill Nonna Jena Lawaon 
Osvid Alan Ja nnusch ltarpret Aon Le Sueur 
Janet Lee Janson• Stt\"e Lebeau• 
Jos4,-ph Thomas Ja.,n.• Donald Peter Ledd.lck Jr. 
JIU Ann Jasinski Cheryl Lynne Ledennan 
Marla Ro-.\-ena Potenciano J:u ico Claudia Marie Lenart• 
Robert L. Jensen• 
~,gory Johnson 
Kathleen L . Johnson 
Lucy M. Johnson 
Nikitb ,'oung Johnson 
\\:ronica M. Johnson 
Vivian J . Johnson 
Sue Jolly 
Constance Oclthea Jone. 
Cynthla Alori Jones 
Donald riot Jones 
hank f: Jones 
Gregory Penix Jo,,es 
Mit Jones 
Victoria C. Jones 
Sharon Denise Jon:ltm 
Carol EUiabeth Juro.cic 
Aleece Rosel Kadane• 
s,even P. Kallski• 
Jeffery J . Kapugl 
Tammy Karabas 
James J . K#ras.ek 
Scott F. K.se 
Michael J. Kawka 
Wendy 8. Keller 
Kathleen Moira KelJy• 
ltotra J. Kennedy• 
Colln Lloyd Kerr 
Stephen R. Key 
ltari Khodia,~h 
&•u.n I . Khouri 
Gregory Martin Kibler 
Cherilyn )h&rie Kiesi#,• 
KJmbcrly Ayn Kint 
Richard Paul Kfcinhardt 
M.al')' Terese Klekot• 
Sh.aton Ly1111 Klestll 
Lawrence Keith Knuckles Jr, 
Mari J . Kohn 
Daniel John Kolocb:lej• 
Mamcc Koob 
Anne Marie F. Korienko 
Kerry Alan Kost 
David Alan KotOW5kJ 
An.,1hit KotscharJan 
Christopher K. Koukos 
St~,e Harry Kolios 
Oout)as John Kotlowski 
JILi Kathleen Kraft · 
Diana Lynn Kran.z• 
Theodore Michael KrnU$ 
\\illlam J.J. Krauss Ill 
Elliot Marc Kravetz. 
\\iJliam Scou Kru:iel 
Karen Anine Kunu 
Mariann 8. Kwi.i 
K<lth 8 . """' Jo:,-ce Lynn Labem 
Oavtd l..adwl& 
Angela J . Lake 
George ~regrlne Lammers 
Lilli $ , J.,nnger 
Oenise Oanie1Je Lanton 
Mariann Kiernan Wrkln 
Linda R. l,ar$0n• 
Mary Then.-sc Laruiso 
Ste-.-en Maurice Lattimore 
Jol Chrl$tina Leo• 
Richard J, Leschina 
Gordon Willlam Lescinsky• 
Richard David Leslie 
Ji.mi Beth Levin 
Suunne Adele Levy 
Lorett• Lewis 
Karen L, Lightfoot• 
Lis.a lilly• 
Mary Jane Ura• 
Dorothy M, Loadcs• 
\\~yne C. Lockett 
David D. Lockhart 
Trtat1t.11'illla LoLou-Baffes• 
Frederic M. Louis• 
Ruy Arthur Lueders• 
Leura Danae Lund• 
OaJna £1izabe1h LYonS 
Guy G. Macino 
Carl Andrew Maek • 
Susan Lynne Mahmaljt• 
Kelly Ann Mahony 
Marcus N. Major 
Nelson MAidonado 
£li.sa R. Malin 
Michelle Malito• 
Ann Marie MaUor 
Mark Mandi.km,• 
Michelle Denise Manson• 
Paul ~largolls 
K:uhleen Marie Mark.ko 
Kathleen Mark.1 
Antonio M, rque% Jr.• 
Marianne M11rnt 
Angela Ro$e ltarshall 
Jose F\-dro Martin$ 
l1atthe-.• Vick Marton 
Scott Allen l1arvel• 
l,.aum Marie Mashek 
Daniel F. Mason• 
Lo:,-oe E-laine Mason• 
Robert John Ma.s~nt 
A!nny Marie ).foteck• 
Christopher J. Robert Mayberry 
Joan Elizabeth McAndrew 
Joseph Peter McArdle Ill 
Michael Brendan McArdlc 
Robert McClendon Jr. 
Reginald N. McOade 
Pntricia M. McDennou 
Crnig Lee McDonald· 
Jolleph Daniel McDonttld 
Karolyn Dec McGary-\o'inso11 
Monique Patrice McGee 
Derek McOlorthan 
Carol Ann McGowan 
Kelly Ann McKenna 
Maureen E. Mc.M11nm1 
Patricia Ann McNair• 
£-Ueen Anne Marie McNamee 
Ann Patrice McNau~luon 
Janel Colleen Mc Nuhy 
Thomas Patrick McNully 
Karen Mary Mecklenburg 
Stephen G . Menes 
Diane Mercurio• 
Annie Bell Me1calf 
S1even Edward Me>-er• 
George H. Michaelldes 
Albert MJch• e l Mik.Laut&Ch• 
Michele Ann Mikulich 
Melody L. Miller 
Nell R. MWma.n 
Jeffrey Keith Mills• 
Lawrence Anthon)' lUmp• 
Kathleen Marie MJsovic• 
Je(fery Duane Mitchell 
William Robert Mltchell 
Alexander D. Milich 
Suri)'&. Mohammed 
Duane .Burton Molitor 
Andree J. Molnar 
Allison Moore Jr. 
Bernadette Marie Moore 
Corinn~pentse Taylor Moore 
DorJ Jean Moore 
David Robert Morse 
bemary Moses 
Brenda H. Moss• 
Cheryl Lynn Mueher 
Stephen Robert Mueller 
Charles Ahmad Muhammad 
Ka1hleen Anne Mullahy 
J 1mes )fichael Mulvaney• 
8a.rbat11 Jean Murphy 
Mary Kllthlee:n Murphy 
Barbara Ann Murray 
Matth ew Vinoent Mum,y• 
Daniel M)'att 
Junetta l1yau 
Barbara J. Nadzlcja 
Richard A. Navarro• 
Cyndi J. Nel$0n• 
Mike The Nguyen 
Janice \'f: Lium Nichols 
George Gerard Nimon 
Cary C. Noren• 
L)•d la lne:r Norwood 
Timothy Joseph Novak 
SeM Michael O 'Ne11• 
Katherine I •. O'Brien 
Ann Pftricia O'Loughlin 
Angella M. O'Sulli\'M•Thomu 
Karl L. Oder 
Ronald r. Og,le 
Cyrenc 0. OLa,-erc 
Brian Micheal Olcs.r.czuk 
Ruby L. Olh~r• 
Cheryl Lynne Olsick• 
Carla Je•n Orlandlnl 
James Robert Or101, 
Walter De.an Os.n.Mda• 
Estela Balderas Ostiguin 
Patrick Sherman Ow~]\..~' 
&n Pajak• 
Joseph O. Palennlnl 
Debbie P:tlenno 
Pnul £d.,,ard P.dpJut,elou 
Judith F. Pltprock 
Latonia Nichole Parker• 
Lori An.n M. Sop<>ey Patchik 
NaJna Ambalal Patel 
Gregol')' Autcrson 
Mary Katherine Paul 
Sc<>u 8r)'an Paul 
Kenneth Pnul.son 
D•niel T. Pirnsback • 
Lawrence Joseph F'aU$back 
Lynn Marie PIIU$tian 
Lr nn M. Psvlctich• 
David A. Payne• 
Mike A?ccl 
Linda Mare<:.,..'8. Pccho 
Celestine ~tc 
Karen Marie Pelsker 
Brinn R.ich:ud Pet<:n:on 
Liu R. Peo·-aitis 
'Teresa ~forie Petry• 
Exodu5 II. ~llUS 
William Sincl.,ir Pecty Jr. 
.Marc Pcurye 
Garry J, Phanor 
Ro)• D. Phifer• 
Soou Piehl 
Kevin Patrick Plcroe• 
Victoria Grace Pierce 
Llsa ~farla Pln.!ikl• 
Ronald Joseph Ploohl 
\\~yne A. A>lak 
Pittrie ia Summer'$ flolon• 
ThomM PuUeg., 
SuSJLn A, Purser• 
Catherine Marie Quinlan• 
Phillip N. Rab 
Ray Radella• 
Jorge Ramirez 
Kelly Chrlstlne Rathbun• 
Marcella Anne Raymond• 
Gregory Ric:h.ard Redenius• 
Janine Louise ReSl!I 
Uud:1 M. ~1er 
""ul ~pli¢0n• 
Michael A. ~zotko 
Michael John Rtuseher• 
Patricia Reynolds• 
Laura Ann Rcxetko 
Michael Reimer• 
Manha Rhodes• 
Michael John Ricci 
hul Andl'E!'ft' RJch1er 
Knryn M , Riedl 
1.,illian Ourlean R~ 
Letr-icia .-\nn Riley 
Paul Ju.i;tin Rh,enl 
Melissa K. Robb 
Marla Sue Robbin• 
Theresa M. Roberts 
Gllben Robinson Jr. 
JO)'C'e Robinson 
Eli.Se Podrlguex. 
Salvatore P. Romagnano 
Samuel Roman Jr. 
Cynthia Ann Rooker 
Zadko Rosas 
Ro~rt A. Rounds• 
Randall Al~rt Roussin 
Mary Kathryn ~,:JI• 
Roben Joseph Ruddy 
JennUer G. Rushing 
St1ndm Renee Ru.st 
Dorothy Ann R)'iln 
Aries Leung Sai•Lung 
Darin M. Sakai 
Janice M. Salahuddin 
Alda Saldana 
Patricia Marie Salem• 
Jos.cph P. Salemo 
Anthon)' Mark Salvi 
Joshua Robin $.a.mos 
Gregory John Sanders 
Osrlcnc Perone Saxon 
Pa1rlola A. Scaggs• 
Marg.an-I Shannon Schafer• 
BcQjamln Garrett Schcic• 
Adam P. Schellenberg 
Kathe L. Schimmel 
Virginia Semple Schnelder• 
Donald Keith Schott Jr.• 
Anto \\illiam Schra~el• 
Robin L, Schta#r• 
Arthur \V. Schullt II 
Daniel 8<.."0U Selepa 
Geo* S. Seline 
Sydney Serio 
Dhelma Mariua Serrano 
Erika Renee Sha\-crs 
Jeffrey Dean Sheldon 
Marc R. Shetlls:t 
Y'"eue Chri.S1ine Shields 
Elitabech v. Shh-tl"S• 
Aleunder Sibincic 
Daniel Sipkosky 
M.arol .Beth Sirota 
Michael John Skalski• 
Mal')' Monica Skawskl 
&ben H. Sklera• 
Troy John Skinner• 
David Allen Small 
Adrienne Ruth Smith• 
Cass,mdn'I Dee Smith 
001111 Fnmcis Smith• 
Dena JO.all Smith 
Diane G. Smith• 
£,'8.n Lionel Smith 
&naJd W, Smith Jr. 
Turranoo IW'dn Smith 
Earl Snock• 
Thomas Anthony Soliunas 
11mothy Lee SomhcU 
RJchatd Arlen Spaulding Jr. 
Sheil.a Ann Splluk 
Genird M. Scani$.Zev.'$kl 
James Richard Scarke,.·• 
llilary Pnmcla Steele 
Raymond Cht1rles Scejsklll Jr. 
.Mark Dsvid Stencel 
Ilene Stcpcn 
Susan Pauline Stoller 
Kathleen Munro Stoner• 
\\illiam E. Stout 
Melissa A. St rain 
Yonnie Lynn Scroger 
Cyn1hia M:irie Suarez 
Scott Ad~m Suda 
Patrick M. SueJs 
nmothy Fmncis SuUh-.n 
l,a \ ,~nin M. Sumerlin 
Jamei Anthony Surin• 
Maurice Lamont Sutton 
\\1111e Ja.mt-'S Sutton Jr, 
Frances M. Swaine 
Salvatore R. Swanton• 
Carol Ann S111-ccncy 
LiJa A. Talamantez 
John matk Talmage 
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